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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIS1"'ERIO DE LA GUERRA
•
En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
intendente de división Don Francisco Lloréns y Po-
dreider,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de r"Hnistros, al ern-
pieo de Intendente de ejército, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por pase á situación de re-
serva de D. José Fenech y Cordonif.
Dado en Palacio á ocho de febrero de mil Slovecientr.;:;
once.
Su"vicios l1ellntmdmte de divisio'n D. ]i?'ancz'sco Lloréns
y Podreider.
liaciú el díal¡ de noviembre de 1846, é iniresó en la Acade-
mia especial de Administración Mi1i1!ar ellO de agosto de 186;),
siendo promovido al empleo de oficial tercero en julio de 1864,
por haber terminado con aprovechamiento .us estudios.
Prestó el servicio de su clase en la Intervención general mili-
tar, encontrándose en los sucesos de eata corte el 22 de junio
de 1866,
En julio si~uiente fué destiaado al distrito de Castilla la Nue-
va, en el que sucesivamente desempeñó distintos cometidos.
Trasladado al distrito de Anda1ucla en febrero de 1870, ejerci6
los cargos de pagador de fortificación y de transportes de la plaza
de Badajo.l, atcendiendo á oficial se~undo, por anti&üedad, en di·
dembre de 1871.
Se le confiaron después otros cometidos en la expresilda pla-
za, otorgándo.i!le on 1873, primeramente el ¡rado y luego el em-
pleo penonsl de oficial primero, por sus circunstancias, aplicación
y especiales servicios.
Fué tra.ladado en a~osto de 1874 á la bri~ada de transportes,
saliendo en octubre á operaciones de campana por el distrito de
Cásti11a la Nue..a.
Desde enero de 1~75 formó parte del ejército del Norte, asis-
tiendo á los hechQs de armas sostenidos para cl1eTantamiento del
bloqueo de Pamplona el 3 de febrero; á la batalla de Trevíño el 7
de julio, siendo por ella recompensado con el grado de comisario
de guerra de se~unda clase; á las acciones de VilIarreal, Adabán,
Murgula, Orduña y Barambio desde el 25 al 30 de octubre; Alas li-
bradas durante la expedición á Peñacerrada, Payueta, San León,
Rivaa, La~astida, Rcvilla, Vallchel'moso y B(~l'nedo, desde el 3 :11
13 de noviembre, por las cuales se lc concedió la cruz roja de pri-
mera clase del Mérito Militar; á la expedición i Navarra y toma de
las posiciones de Alzl1za, Miravalles, I::lan C1'Í¡¡tóbal y Oricain, dc:;dt:
el 15 al 24 del própio mes; á los combates habidos en las líneas de
Arlabán y Villarrea1 e128 de enero de 1876, y á la 'batalla de Elgueta
el 13 de febrero. Por S\lS servicios hasta la terminaci6n de la cam-
paña en marzo, se le recompensó con el empleo personal de comi.
sario de guerra de segunda clase.
Habiendo ascendido por antigüedad á oficial primero en la es~
cala de su cuerpo en el mes tl.e febrero últimamente citado, quedó
destinado en ~l ejército de la" Izquiel'da, en el Norte, tras1adándo~
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'Vooco eA nombrar Ildendente militar de la cuarta re-
gión al intendente de ejército Don Lutgardo de la Vega
y L6pe%.
Dado en Pala«:io , ocho de febrero de mil novecientos
once.
" . "
Vel'l:o endililponer que el intendente de ejército Don
José Fenech y Cordonié, cese en el cargo de Intendente
militar de la cuarta re¡i6n y pase ~ situaci~ll de reserva
por haber cumplido la eciad que determica el artículo
treinta., leis de la. -ley de veintinueve de noviembre de mil
ochocientos letenta y ocho.
Dado en Palacio á ocho de febrero de mil novecien-
tos once.
JIllll1nilltro de 1& Guerra,
ANGEl. Az:l(A'R.
En consideraci6n ~ lo solicitado por el general de bri-
gada D. José Llinás y Breva, y de conformidad con lo pro-
pueeto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
lIermenegildo,
Vengo en concederle la Gl'an Cruz de la referida Or-
den, con la anti¡üedad del día veintiseis de octubre de mil
"novecientolil diez, en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.
Dado en Palacio á ocho de fehrero de mil novecien-
tos once.
© Ministerio de "Defensa
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Vengo en nombrar Jefe de la segunda llecci6n de la
Inspecci6n general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército, al intendente de diTisi6n D. Emilio' Martín y
Gondlez.
Dado en Palacio ~ ocho de febrero de mil noye.ien~
tos once.
pnslonero por las fueuas carlistas el 13 de a¡osto de dicho año,
cesando en su cautiverio el4 de mayo de 1875.
Volvió después á prestar servicio en la Sección de ajustes de
Cuerpos, dcstinándol:ele con posterioridad al distrito de Castilla
la Nueva, donde se le confiaron diversos cometidos.
Por los servicios que prestó duranto la guerra civil fué reC01'l14
pensado en 1876 con el grado de oficial l.·. .
Se le destinó al distrito de E:x:tremadura en abril de 1881; al-
canzó reglamentariamente el empleo de oficial 1.° con la efec-
tividad de 6 de mayo siguiente, y pas6 nuevamente en julio á. la
Sección de ajustes de Cuerpos. Por sus trabajos en la misma tué
más adelante significado al Ministerio de Estado- para que se le
otorgara la cruz de Carlos IlI.
Trasladado en enero de 1887 á la Intenenci6n general mili ta.,
desempeñó desde junio las funciones de encargade de efectos del
Depósito de la Guerra, disponiéndose en agosto que pasara á la
Sección de Intervención de la Intendencia de Castilla la Nlleva, y
en septiembre que volviera á la referida Intervención generaL
Oon motivo de la reorganización del Ministerio de la Guerra,
qued6 desde julio de 1889 perteneciendo á la. 5.a Direcci6n del
mismo, siendo destinado en marzo de 1890 á la Inspección general
de Administración militar, en la que conti.nuó al ascender por an-
tigüedad á comisario de guerra de segunda clase en enero de 189/,
prestando sus servicios en la Intervención general.
Se mandó en agosto de 1892 que sin cesap en su destino se
hiciera cargo de la Comisaría de revistas de la 3.& división,
Desde enero do 1893, y en virtud de nueva organización, es-
tuvo afecto á la Ordenaci6:u de pagos de Guerra, perteneciendo á
la Intervención general, yen 1897 fué condecorado con la cruz
blanca'de segunda clase del Mérito Militar en recompensa de la
asiduidad é inteligencia que demostró en los trabajos de ajuste
anticipado de los cuerpos armados,
Obtuvo por antigüedad el empleo de comisario de guerrQ de I.a
clase en junio de 1898, siguiendo en la Intervención general de
Guerra hasta agosto de I90S que se le trasladó al 2.° Cuerpo de
Ejército, en el cual ejerci6, entre otros cometidos, el de director
del Parque de suministro de Granada.
Ascendido reglamentariamente á subintendente militar en no-
viembre de 1906, fué destinado á la Comisi6n liquidadora de la
Intendencia Militar de Cuba, cuya. jef4ura desempeñó en diversos
periodos de tiempo. .
En abril de 1908 se le trasladó á la Comisión liquidadora de
atrasos de Administraci6n Militar de la mencionada illla.
Manda desde septiembre siguiente la 7.:¡' Comandancia de tro4
pas de Administración Militar, ejerciendo á la vea el cariO de,di-
rector ~ell'arquede suminiltro de Valladolid.
En algu.as ocasiones ha C!i!!tado encar~ado interinamente de la
Intendencia Militar de la séptima región. .
Cuenta 46 años años y seis meses de efecti.,oll servicios, de
cilos cuatro años y tres meses en el empleo de !lubintendent<l
militar, y se halla en pOl5esión de las condecoraciones siguientes:
CcUl: blanca de I.a clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de ~.a clase de la misma Orden.
Cruz de Carlos III.
Medalla de Alfonso XIII.
r- ~- tI': '~."¡i;f i;, ii.))l;¿~ ~l iJ ~~j
.11*
Al .... '., J
l"J llinistro de lo. Guerra,
iANGEX; AZNAl\
sele más tarde al distrito de Extremadura, en el que se le confiaron
diversos car~os.
En octubre de 1879 se le destinó al ejército de la Isla de Cuba
COn el empleo de comisario de guerra de segunda clase, el cUlll
obtuvo posteriormente por antigüedad en la escala dela Peninsula,
con la efectividad de l!3 de ago¡¡to de 1885.
Estuvo colocado en dicha isla en las plazali de Bayam.o, Manza-
nillo y Guantánamo, prestando servicio de campaña desde febrero
(¡ octubre de I8Bo, afecto primero á una brigada de la Comandancia
general de Holguín, Tunas y Bayamo, y después á otra de la Co-
mandancia general de Santiago de Cuba.
~jerci6 Con posterioridad cistintos cargos en varios puntos,
hasta que en octubre de 1892 embarcó para la Pe.insula, donde
quedó en situación de reemplazo.
Obtuvo colocación, en febrero de 1893, en el distrito de Cas-
tilla ¡a Nueva, yen agosto en el primer Cuerpo de ejército, y prestó
servicio de su clase en Guadalajara, Aranjuez y Alcalá de Henares.
Al promov6"sele reglamentariamente al empleo de cómisario
de guerra de primera clase en noviembre de 1895, fué destinado
á la Comisión liquidadora de atrasos de Administración militar
de la Isla de CUbil, continuando, sin embargo, sirviendo en comi-
sión en el primer Cuerpo de"ejército hasta que en mayo de 1897
se le nomn-6 interventor del Parque de Artillería de Madrid.
Pasó con ignal cometido, en sepiiembre siguiente, á la Sección
de caballos semeatales establecida en Trujillb, y desempeñ6 ade-
-más la Comisaría de guerra de Cáceres.
Fué n9mbrado en diciembre de I90l! interventor del Parque
de Artillería. de Badajo!:, y con motivo de su ascenlo á subinten-
dente militar en octubre de 1'-4, le fué conferida la jefatura de la
Sección de Intervención de la Intendencia militar de Cataluña,
En noviembre del mismo año 1904 se le destin6 al Gebier,-o
militar de Tenerife, como jefe admi:llistrativo, y desde enero de
1908 ejerció los cargos de director del Parque de suministro de
Vale_cia y jefe de la tercel"a comandancia de trap..... de Adminis-
tración militar, habiendo el5tado encargado interinamente, duran-
te algún tiempo, de la Intendencia de la ~rcera re~ión.
Promovido á Intendente de división en diciembre del antedi-
cho año 1908, fué nombrado en el propio mes intendente milit¡u'
de la sexta región, confiriéndosele en noviembre de 1910 el cargo
de jefe de liección del Ministerio de la Guerra, en el que continúa.
Cuenta cuarenta y ocho años y lIeis meses de efectivos servi-
cios, de ellos dos años y dos meses en el empleo de Intendente de
división; hace el número uno en la escala de 1m clase y se halla en
posesión de las condecoraciones si~uientes:
Una cruz de l.- clase y otra de 2.0. de la Orden del Mérito Mi-
litar, con distintivo blanco.
Cruz roja de 1,a clase de la misma 01"den.
!& Gran Cruz blanca del Mérito l'IHlitar.
Medallaii de Alfonso XI.! y Alfonlio XIII.'
¡al !I! !;¡,j ::11 :J ~1I ~~Hfi·1II • 111 >j.". \¡~ ~ill ~ 'a~l::'
En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
subintendente militar; n(ímero uno de la escala de su cla-
se, D. Enrique García Moreno,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
G~erra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Intendente de división, con la aatigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por a!lcenso de D. Fran-
cisco Lloréns y Podreider.
Dado ea Palacio á ocho de febrero de mil novecientos
once.
¡. ' ,,-.'''' - : ¡:~ ~,;; ;r ~:: r', ~ .~N.sa .J";;f::"
mMinistro de 11\ ~uerrt\,
r~'l ~. i AHOBt: AlBAa .:; ~: ~~.: ~'; ; i:":: ;;:.; J~ ~t, ;t,!:.:.J ~'1~
Se1"lJlcios del StJoi1ltmdc1zte .Militar' n. E1zrir¡z/e Ga1'cía Moreno.
-Naci6 el dta 31 de enero de 1848 é ingrelló en la escuela espe
dal de Administración Müitar el 9 de agosto de 1864, siendo
promoTido á oficial 3.° en junio de 1867, por haber terminado con
aprovechamiento sus estudios.
Permaneció luego 00 situación de excedente hasta que, en
octubre del año últimamente citado, Ile le dió colocación en el dili-
trito de Andaluc1a.
Se hall6 en la batalla de Alcolea el 28 de septiembre de 1868,
alcanzando el empleo personal de ofidal 2.° pOI' el mérito que en
ella COI\trajo.
En junio de 1869 fué trasladado ti la Intervención general mi-
litar, y en igual mefl de 1871 á la Sección de ajustealde Cuerpoa.
Obtuvo por antigüedad en abril de 1874 el empleo de oficial 2.°
"en la escala general de su Cuerpo; continuó en la mencionada
';3ección de ajustes; desempeñ6 la comisi6n de conducir caudales
·con destino á los ejércitos del Norte,. del Cent1"o, y fué hecha
Vengo en nombrar Jefe de Secci6n del lliaisterio de
la Guerra al intendeftte de divil'li6n D. Dominge Ortiz de
Pineda y Rubio Herránz, actual Intendente militar de la
séptima región.
Dado en Palacio á: ocho de febrero de mil no-,eeientos
once.
.: ;;i:"') i,J'; ": iL c:! r~.: t,,%: J;;:;*~ J tA)J,t{j)1{SQi J ;¡,~
Ellflnbtro a. 1& Quera,
W\.NGEI: Az1fAll: .¡,J'.;o •\;~W" ~~,5,; ;~r.!.. :lw:i.~l~D
• • •
Vengo en nombrar Intendente militar de la séptima
regi6n al intendente de divisi6n D. Enrique Garcfa Mo;
reno.
© Ministerio de Defensa
9 febrero ¡gn
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Dado en Palacio á: ocho de febrero de mil novec;ientos
once.
.' '.".,~,,~:, "; " ; !1. '~ f" ''il 'lt'" f\l!EO" l'
.. :al Minilltro de la (fuera,' 1<. 'w ... ,... H~ ¡ i,~




Estado Havor Central del Ejército
[, -,b ~ ,t.; :F~ ~0: CONCURSOS
Circular. Excmo. ~r.: A fin de que en el Estado
, Mayor Central del Ejéreito se tenga siempre exaéto cono-
cimiento del personal de jefes, oficiales y sargentos que
deseen senir en la policía de Marruecos, y se constituya
una escala de alpirantes, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, para la provili6n de las referidas plazas, se
abra un concurso al que puedan acudir todos los jefes, ofi-
ciales y satrentos que s. hallen en condiciones y lo de-
seen, con arr~lo á las cliusulas siguientes:
I.:¿ Para ser nombrado instructor de la policía de Ma-
rruecos .er~ condici6n indispensable' tener los conoci-
mientos luficientes de árabe vulgar para. entenderse con
los individuos á qui.enes hap. de instruir y mandar, de-
biendo, ademis, los que con preferencia aspiren ~ ser des-
tina.qgs á ,Tánger 6 Casablanca, hablar correctamente el
francés.
2.:¿ Los aspirantes deberin gozar excelente salud, po-
seer las' cualidades necesarias para cumplir su delicado
car!o, Yencontrarse en los dos últimos tercios de la es-
cala de su clase.
3.a A las instancia¡ de los interesados, que formularán
por conducto de sus jefes, se acompañarán: informe de és-
tos y del Capit~n general, Gobernador militar 6 autoridad
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidg á bien auto·
rizar al jefe y oficiales que figuran en la relaci6n que á
continuaf:i6n se inserta, para que puedan asistir al con-
carso que del 10 al 19 del presente mes se efectuará en la
representaci6n en Alicante del .,.Tiro Nacionab; tClliendo
derecho á la indemnizaci6n reglamentaria y al viaje por
cuenta del Estado y á las demás ventajas que se consig-
nan en la real orden circular de I§) de octubre último
(D. O. núm. 231).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de IgIl.
l,~ .~ \. ,~':'~~.~ ._.~ ..z.:. ~.~.r[:~~ t21:t¡ .. ~ZNAR
Señor Capitán general de la primera regi611l.
Señores Capitán general de la tercera regi6n y "'rd(uta~
dor de pagos de Guerra.
Btlación qwe 8e cita
t
,Armlls ó cuerpos Empleos NO!lBRES Destinos
Caballería.....................~ ~ •.•. Corone!. ............. D. Juan Valdés Rubio . •••••••••••••••• Estado Mayor Central.
Infantería ........ 11'" ., ............ Capitán............... ,} José Bento López .•••••••••••••••.• InspecCión general de las Comisiones H·
quidadoras.
Administración Militar ••••••.•• Ofici:il 1." ••••••••• ) Antonio Micó España.••••..•....•.. Ordenación de pagos.
Madrid 7 de febrero de 19II •. o',
, '~. i ,0~; ~§~~
" .", 1" '
(,ircNltW. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto la real orden de 30 de sep-
tiembre de 1907 (D. O. núm. 216), en la que se declaraba
adscriptos á la segunda re~i6n, ea conc:epto de l5uper-
numerarios sin sueldo, á los jefes y oficiales de la policía
de Marruecos, los cuales pasarán á depender de la primera,
IIev:índose sus hojas de servicios en el Estado Mayor Cen-
tral del Ejército.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que la auto-
ridad judicial que haya de intervenir en lo sucesivo en
ct!antos asuntos de esta índole se originen en el personal
citado, y en el de los sargentos suboficiales instructores,
/Sea el Capitán general de la citada primera regi6n.
De real orden lo djgo á V. E. para su conocimiento y
efectos consi¡uientes. Djos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de IgIl.
'l!~ JiíJ<il, ~¡¡j,~ ':!i::ll'¡'t":'"'lw:¡n -l\:Z.rJA~ l.;;;H~;Sefior. • • .,. "", ~ .'1 1 '- '.' , .. , .'.' " '
Seccl6n de Inlllaterla
'.:. ,,, J\SCEN50S ;' ~ .:.L...i; ¡:J ,;:.,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido á
bien ct>nceder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, ~ los oficiales de Infantería (E. R.)
comprendidos en la siguiente relaci6n, que principia con
D. Juan Icardo Lozano y termina con D. Francisco Gar:.
cía García, por ser los más antiguos de sus respectivas es-
calas y hallarse declarados aptos para el ascenso; debien-
do disfrutar en el que se les confiere de la efectividad que
en la misma se les asigna. t
De re&l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6i de febrero de 19B.




© Ministerio de Defensa
I IEmpleo que le 111I J:nOTIVIDADEmpleo» situación actual NOll:BRE¡ eOlolcede »1& :Mili üt
-
- -,
Capitán••••.•••••• Zona de San Sebast~á?-, 39••.....•• D. Jua~l Icardo Lozano: •••.•••..•••••• Con:andante••••••• ::n enero. 19I1
..~ , ••i=to....... R.""",,,,o do Sen~', 33... ... ... , Jo"," Al.."" A~lIo............... f,p'tln........... 3 ídem. 19II~...'o.•••••.••••••• Reierva de La Cornna, 104 •.••• , •• ~ Dommt;o Antomo Segade•••.•.•••• Idem ••••••••••••• 18 ídem. 19 II




l\Iadrid & de felirero de 191 l.
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Excmo. Sr.: AGcediendo á lo solicitado por el primer
teniente del ejército territorial de Canarias, D. Asensio
AyaJa Espinosa, con destino eA el regimiento Infantería
de. Orotava núm. 65, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 26 de enero
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D."- Hortensia Espinosa Pilpes.
De real orden lo digo oí V. E. para su conocimien·
to y demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 19I1.
:ttzlfu
Sefior.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Capitán general de Canarias.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el seguR-
do teniente de Infantería (E: R.), D. Eduardo Ramos l\1a-
yayo, con destino en el regimiento de Alcántara. núm. 58,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 26 de enero pr6ximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a María Teresa Ruiz de Melgar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 191 I.
. , :A.zNAJ¡
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor CapiUrn general de la euarta regi6n.
!II II!*
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería de Andalucía núm. 52, don
José González Arlegui, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por es~ Consejo Supremo en 26 de enero
pr6ximo, pasade, se ha servido concederle licencia para
conhaer matrimonio con D.a Romana Castillo Valle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 7 de febrero de IgIl.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
1( !k 111
Excmo. Sr,: Acceditllt1do ti lo solicitado por el primer
tcnienh.\ del regimiento Infantería de Barbón ntím. 17,
D. Vnlentin Muñoz Gui, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 26 de enero
pr6ximo pil.!ado, se' ha servido concederle licencia para ,
contraer matrimonio con D.... Marta de la Encarnaci6n de .
los Reyes y GOl1zález.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1 de febrero de 191 l.
lUIHA1! t
Señor Presidente del €onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería de Cantabria núm. 39. don
Baldomero Rodiles Salas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 26 de enero
próximo pasado, se ha servido concederle liceftcia para
contraer matrimonio con D.a Magdalena Monreal Jaén.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de I9Il.
1\~J(4a
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Señor Capitán general de la quinta re~i6n.
'...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitae1o por el primer
teniente de Infantería D. José Morales Urquizu, con des-
tino en la segunda sección del grupo de ametralladoras
afecto á la segunda brigada de Cazadores, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 26 de enero pr6ximo pasado, se ha ser-
vido conce4ier1e lioencia para contraer matrimonio con
D."- María Malina y Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 19I1.
..: fe. IAzti'A8 ~J
Señor Prelilidente del CORsejo Supremo' de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capltá:n general de la segunda regi6n.
• • *
Excmo. S1·.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Infantería de Zaragoza trúm. 12,
D. Alejandro Osés Armesto, el Rey (q. D. g.), de acuer.
do con lo informado por ese Cons~jo Supremo en 26 de
enero pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a Emma Ramírez Fleitas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muches años. Ma.
drid 7 de febrero de IgIl.
¡(tl'fA. ,
Señor Presidente del'Consejo Supremo de Guerra y Ma-
'. tilla.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
D. O. JlSm. JI i(.OX
p
.., ...
Señor Capitán general de la séptima región:
Señor Presidente del Cotl'Sejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general 4e la s~xta regi6n:
., ..
.e * .. 1 ~
RET.IROS-'," .""'}
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
g-ento del regimiento Infantería de Burgos núm. 36, JC'<:
Lorenzo del Pozo, el Rey (q. D. g.),. de acuerdo con 10
informado por ese Consejo Supremo en 26 de enero pI'':-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para CO!>
traer matrim.onio con Carmen Luque Ald~z~bai.
De real orden lo digo ti V. K para Sl! conocimientl')
y demás efectos. Dios guarde ~ V, E. mu::;boa anos. :Ma-
drid 7 de febrero dt" .i9II.
~NA~
Señor Presidente del Conse~iO Supremo de Guerra y l\b.~
rina.
De real ~t'd•• 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demái efectQIl. Dios guarde á V ..E. muchos afios. Ma-
drid 7 de febrero' Q~ ~.9II.
* .. *
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán de Infantería, secretarió del Gobierno militar de Al-
mería, D. Andrés Piña Rodríguez, el Rey (q. D. g.}, de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en 26
del mes próximo pasado, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Elvira Palenzuela
Valdés.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1 de febrero de 1911.
íUNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y 1\'1a-
rina.
Señor Capit~n general de Canarias.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente del ejército territorial de Canarias D. Andrés
Rodríguez Gutiérrez, con destino en el regimiento Infan-
tería de Guia núm. 67, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 infermado por ese Consejo Supremo ea 26 de enero
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Cipriana Martín Santana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alos. Ma-
drid 7 de febrero de Igl r.
•••
•••
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán general de la primera 'regi6n y Ordena-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el acta y presupuesto, importante 1.691» pesetas, foc-
mulados por.el P~rque regional de Artillería de esa capi-
tal, para rec0m.posiei6.ft del m.aterial empleado en las tíl.,
mas escq~las p(~cticas.pQr el $),- regimiento .motltado ere
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitáF.t
del 13.8 Depósito de reserva de Caballería, D. Gabriel de
Benito é Ibáñez de Aldecoa, en instancia que curs6 V. E. á
este Ministerio en 31 del mes último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle el pase á situaci6n de reemplaz9
con residencia en la primera región y por el términG de
un año, con arreglo á las prescripciones de la real orden
de IZ de diciembre de 1900 (C. L. nñm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos añoso Ma-
drid 8 de febrero de 19II.
SecclOD de Caballlrlo
RBEMP.l.iAZQ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Madrid al coronel de Infantería, con desti-
no en este l\Iinisterio, D. Emilio Chac6n Baqnedano, po:~
haber cumplido la edad para obtenerlo el día 2 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corrier.to:,
ines, sea dado de baja en el arma á que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aíios.
Madrid 7 de febrero de IgIL
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y i\:1a-·
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Caopitán general de la segunda región.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.) D. Enrique Blanco Ta-
boada, con destino en el regimiento Vad-Rás núm. So, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese ConM
sejo Supremo en 26 de enero pr6ximo pasado, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Angela Otero Dardet.. .
De real orden 10 dIgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de IgIl.
. AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de. la cuarta regi6n.
a _ •
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
1II * '111 '."' .. ''''', •••••.•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Sar-
gento del regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53,
Anastasio :alías 'Enciso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ele Consejo Supremo en 20 de enero
próximo pasado, le ha servido concederle licenela para
~ontrael"matrimonio con Juana Zalabal'do Jiméncz.
AZNAR
Señor Gobernador militar de Ceuta.
•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería del Serrallo núm. 69, Siro
Ibáñez Anguiano, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 26 de enero pró-
ximo pasado, se ha servido concederle liCencia para con-
traer matrimonio con Francisca Rejano Quevedo. .
De real orden 10 digo á V. E. para ·su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de IgIl.
:~ 9 ~n·' ! ~. ~AIi ,
Señor Presiqente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
...
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Señor Capitán general de la octava regi6n.
• • •
supuesto de 1.680 pesetas, al cap. 6.° del vigente presu~
puesto de Guerra.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de I9Il.
"'J ". • >": .. l:'~, ¡\o,.. :- ,~' " • ~~? .-;~. ¡~."~' r~~~ '-.,-.-~\ ~AZNÁR \1'1
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I ' . 1.',' ." ., ~.
111 '" '"
Señor Capitán general de Melilla.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi"
tán de Artillería de la Comandancia del Ferrol, y hoy
destinado al tercer regimiento de Artillería de montaña,
D. Jesús Martínez y García, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 26 del mes
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Modesta Posse y Agra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de IgIl.
AzNA~
Señor Presidepte del Consejo Supr~mo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accfldiendo á 10 solicitado por el capi~
tán de la Comandancia de Artillería de Melilla, D. José
Miranda y Núñez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
{armado por ese Consejo Supremo en 21 del mes pr6xi-
mo pasado, se ha servido concederle licencia para con~
traer matrimonio con D.a María de la Concepci6n García
Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 7 de febrero de I9Il.
" AzN~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del 8.° regimiento monlado de Artillería, D. Ca-
milo Llorea y Cubells, el Rey (q. D. g')l de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 26 del mes
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a María de los Desamparados
Martínez y Pons.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de I9Il.
,. " ',' l' :A:ZN,A:R. it
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tcrcera regi6n.
• 1II •
.. .. .8
Señor CapMn general de la cuarta regi60.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro·
'bar el acta y presupuesto, importante 1.8g6 pesetas, for-
'mulados por el Parque regional dc Artillería de esa cape
tal, para rccomposici6n del material empleado en las últi"
mas escuelas prácticas por el primer r~gimiento de mon"
bda d~ dicha arma; cargándose la expresada cantidad á la
pa:-tida de «atenciones generales) del vigente plan de la-
hUi"eS del Material dé Artillería.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
uemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 19IJ.
.:ANGEI1 AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t0.nido á bien apro-
1);;r al Parque regiOl~al de Artillería de Barcelona, un pre"
~mpuesto para la con~t1'llcci6n de cajas correspondientes á
10 carros de batería del núm. 1, y 8 del núm. 2, cuyo im-
porte de 7.920 pesetas, será cargo á la partida de 28.181
p~setas que para imprevistos Sl:! incluyen en la real orden
de 26 de noviembre último, que marca la distribuci6n de
los sobrantes de los créditos concedidos por la ley de 29
de julio de Ig10. .
De-real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma"
drid 7 de febrero de 19I1•. ., .•" _ , '
¡ • '''1'. ~ '''..; ~ "",. ir. • •. ~: ¡~ ~.•~".'~ • ~l!IGJllIJ :A)<:N.AIl
dicha arm.a; cargándose la expresada cantida~ á la partida
de ~a~enclOnes ~enerales) del vigente plal"'. de labores del
J\ IaterIal de Artillería.
De real orden ~o digo ~ V. E. Í'ára su conocimiento y
de.más efectos. DIOS guarde ?A V. E. muchos años. Ma-
dnd 7 de febrero de 1911.
"" 1
.•a.,.fJ' .. ' .. 1A:N:GEIJ ~g~A,~ : I
!'eñor Capitán 'g-eneral de la cuarta regi6n.
Señor Orr3..tenador de pagos de Guerra.
:.." "",r?"' ) "'~ ';.''¡ ~~.JiII~ :« - 11 .0.:.. ::" -~ ~ ~'¡lJ ~'J :~.J '
. E:'{cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
~ar el acta y pre~upuesto, importante 1.569,66 pesetas,
..Gt",?ula?os por la Junta facultativa del Parque regional de
. l\rbllerla de esa capital, para confección de 4. r68 cartu-
:hos y 4.168 cebos de filoseda para C. 7,5 cm. 1'1'. campa-
na; ca.rg5ndose la expresada cantidad á la partida de
,:<atenc~onesgenerales» del vigente plan de labores del
,¡.I;Iat"".dal de Artillería.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
:'Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 19I1.
7fZNAlt
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos d~ Guerra.
• • • ••• b
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro~
har (i la Pirotecnia de Sevilla el presupuesto formulado
por la misma pára la fabricación experimental de vainas
para cartuchos Mauser de bala P, adquisici6n de 200 kpo~
~ramos de lat6n en discos de diterertes dimensiones y
C!'I!lnstrueci6n de algún herramental y modificaci6n de va"
rías máquinas; siendo cargo el importe del referido pre~
SectloD di AdmlDIstrncl6n Hllller
ASCENSOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con~
ferlr el empleo de conserje de segundadase de Adminis-
traci6n Militar al ordenanza celador D. José Taner Camps,
© Ministerio de Defensa
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que es el más antiguo de los destinados en la Intendencia
militar de Baleares, donde ha ocurrido la vacante; debienda
continuar sirviendo en Su nuevo empleo en la referida In-
tendencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 19B•. ". __ ._
Señor Ordenador de pa~os tie Guerra.
Señor Capitán general de Baleares.
•• •
G6mez Ulla, del hospital de Madrid Carabanchel, y don
Edual'do Sánchez Vega y Malo~ df~ la plana mayor de la.
brigada de tropas de dicho cuerpo, y el médico segundo
D: Alberto Blanco Rodriguez, de la clínica de urgencia de
esta co;-te, cesen en laE:. comisioneB que desempeñaban
respectivamente, en las ambulancias de montaña afectas 5.
la primera, tercera y segunda divisiones expedicionarias
y se incorporen á sus destinos de plantilla.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 19I1•
'ol.,
Excmo. Sr.: En vista de un escrito que dirigió á este
Ministerio el Capitán general de la quinta región, consul-
tando la forma en que deberán sufragarse los gastos que
se originen con motivo de las obras que se hayan de efec-
tuar en las parcelas de terreno de los cementerios, cedidas
al ramo de Guerra para enterramiento de las clases é in-
dividuos de tropa, á que se refiere la real orden de 12 de
noviembre último (C. L. núm. 181), el Rey (q. D~ g.) se ha
servido dispone~ que los expresados gastos sean satisfe-
chos con cargo al fondo de material de los cuerpos y á
prorrateo entre los que se hallen de guarnición en las lo-
calidades en donde existan dichos terrenos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SecCló1J de JustICIa 9 ASUDtos generales
., [~ E:N..TERRAMIENT.OS'~; .:'
•••
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo
á lo prevenido en el real decreto de 22 de julio de lQOg y
reales 6rdenes circulares dictadas para eu aplica.ci6n en 4
de agosto y 8 de noviembre del mismo año (D. O. núme-
ros 162, 172 Y 252), ha tenido á bien conceder, con carác-
ter provisional, la pensión de 50 céntimos de peseta dia-
rios á las esposas de individuos reservistas comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Dolores Blasco
Prieto y termina con Luisa Panero Mielgo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios .gu!lrde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeccIón de SanIdad HllIlo
BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médi-
co provisional de Sanidad Militar D. Félix Zapatero y Pé-
rez, con destino en el regimiento Infantería de Vizcaya
núm. 51, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
cause baja en el citado cuerpo, como médico provisional, y
que continúe figurando en la reserva gratuita facultativa
del mismo, hasta cumplir su compromiso con el Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 191 l.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 25
de enero último, participando haber dispuesto que los mé-
dicos primeros de Sanidad Militar D. Gustavo Prieto Mu-
ñoz, D. Alberto Conradi y Rodríguez, D. Ramiro Torreira
Martínez, D. Manuel Romero Garcia, D. Mariano Nava-
rro Moya, D. Le6n Romero Corral y D. Eduardo Zuazúa
Gaztelu, cqntinúen en Ceuta hasta que se incorporen sus
relevos, desempeñando los sltrvicios que les estaban enco-
mendados, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la
determinaci6n de V. E.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 19I1.
AZNAR
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Capita51es generales de la primera, segunda, cuar·
ta, quinta y sexta regiones y Ordenador de pagos de
Guerra. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los médicos primeros de Sanidad Militar D. Mariano Señor...
í\ZNAR
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1I.1utoridlldque Komores de las pensionis:llsllureo la. instancia.
---
C. G. La región •••• !Dolores BIasco Prieto •.•••••••••••••••..
Idem í .............. ;Gregoria D~ez Yergara ...•.•..•••..•••..
Iderr.....•..•••.••• ,Dolores Suarez Alvarez .. ~ •..••••••.•...
Idem.............. IAngela Secades SolÍs....................
Idem ,5.a••••••••••• 1Tere!!a Azcutia Marqués ....•.•••.••••••.
Idel11 ¡ .............. ¡Fa'lst~naHernández Caballero .•••• '.' •••••
Idem ,.a••••••••••• ,Francisca Cabane" Torres................
Idem :-.a••••••••••• !Paulina Rodríguez Cachero .••.•••••••.•.
!del::.. .. .. .. .. • .• !Angela Iglesias Sánchez.................
Iden; 8.a........... Leonor Rodríguez Romero..•••••••••••••
Idem.............. :AdeJaida Rodríguez Rodríguez .•.••••••••
Idem J..a•.••••••••• ¡Encarnación i\Ianriqu~ Biana ••••••••.••••
Iden 8.a........... ;;,Ianuela Mato Varela....................
Ide;n....•.•••.•••. Agustina Alonso Villaverde .••••••••.....
Idem IÍ.·........... Teresa Reinares Gutiérrez .•••••••.... : ..
Idem 3.a..••••••••• Joaquina Ponz Domingo ..••.••.••••••...
Idem 7.11............ Felisa Villanueva Campano....•.••...•.••
1dem.............. Felicidad Vega Marcos •••••••••.•.•.••.•
Idem 6.n..•• , ••••••• :-OIaría Goya y Bengoa....................
Idem.............. Rosario Arce Bolado .....••...••••..•...
Idem 5.a .••••••••• , Rosa Oriv'e Ruiz ••.•• , •••••. , ••.•.•.••.•
Idem 3.°........... Antonia Ares Souto •.••.••••..••••••••••
Idem...••••••••••• María Cambón Vázquez...••. : ...•••.••••
.Idem 6.a••••••••••• i\Iercedes :Maza Muela..•••.•. , ••••.....•
Idem S.R.......... 'I:'Iaría García Alvarez ..••.••..••••••••..•
Idem.............. Martina Cagiao Golpe...................
TrI~fn 'l\f~nnp.l!:1 ("'~c;:;,...n ~~rl""~!i
()aja de Recluta
I se 1" (;o~~l~~:el pago I C1Me 1 nOJl1brel de lo. cauean_ I Cuerpo en que mvenPueblo Provinc1& 1
Madrid..•••.•.••..I"'ladrid..•••• :lfadrid, l \:::::-;'eliPe' Sanchez :Rabel , ~J;lón. Caz. d~ Madrid.
R;teda .••••••..•• 'IVa!.ladolid.•• :lr:~1irw del Campo',. 95. 'Otro, V.iidal :\lhm~. de la Cruz.,.::~~...••••• Reg. In!¡!~ltería del Rey:.,
l\l1eres.••••••••••• Ouedo .. ,. OVledo¡ lOO •••••••••• Otro, A.monro Fel'nández;Martu.!t.., •..••.. Ccmpalll.1 de AerostliclOl!.
Oviedo ~Idem Idem 0 ••• Otro, Av.eiino Dla:rFerniigdez., r"" Re;;. Infantería de Valencia:..
Pue~la San l\'IigueI.IValencia Valencia, 42 Otro, Joaquín Blase\') Muñ~z Caz!l"dorcs de Alfon50 XII.
Medllla del Campo. Vailadolid••. :\Iedina del Campo, 95. O-::ro, Vicemte Pino Garvir;'s 0'* •••• r" Idem de BM'bastro.
Valencia Valencia ...• Valencia, 4'1 Otro, José- :R'aimunct:I!l·Celd8'....••• (t' r' Idem de Albmso XII.
Odedo •.••••.•.•• Oviedo Ovicdo lOO ••••••• roo' Ot!!O, José Dlaz· Diaz••• ' ,. .•..• Reg. !l1tmlte~~a del P~"¡:ncipc.
Idem •...•..•••••• Idero...•.••• IIdem •.•••••.•••••• ro' Otl'O, CelesH.no Alva,,'ez AlvR'ez· :, ••.• lltem.
Vigo PonteyeGra.. Vigo, 1 16 : Otro, José R!Jmán FO!ltáí:r ' Mera ele .Murcia.
Tuy .••••.••.••... Tdero Idern .•.•••••••••••.•.•. Otro¡.BernaUí'-Fernández l\hrtínez Idern.Gra~ada Granada : ,Granada, 33' Otroj.AndréE'Morenc·,Expósito; .••••.•••• Cazauc,:cs de Ciudad RodrigO',.
Melhd Coruña :. ¡Santiago, I05·••.••••.•.•. Otrc;.,Manuel S:1nchez Vázqu,a-z·. •. • • • • •. Rcg. Infanteria de San I: ern:,¡nd<;.o
Vigo.•..•.:; ••••• , Por:t~vedra, ¡Vigo,. I x6 : •••••••.••• Otro~.Adolfo .A1varez. Bargiol;¡; Idctll de ~:.el:i~lola.
San Sebastlan Gurpuzcoa San ::iebast¡¡:n\ 85 Otro]oJosé Azurmt'ndl •.•...•.•.•....•'~ Iclem de Slcl1ra.
Alcublas ..•.•••••• Valencia •.• ,¡'Valencia, 41 ••• ' Otro,_José Sar.oho l\Iartinez ••. ~.•• ' ~ Cazadorc;; de Alfonso }''TI.
Onzanilla León .••.••. León, 9:2 Otro¡,Isidoro Rey. Alvarez , •. !dcm de las Naval>.
A.rdon ••.•.•.•.••. I~e~ iI~em . . • • . . •.• • • •• • •.•• Otro, l'elipc:: ,Melón :t:Ti¡¡¡~:J!ás ••:'•.•..•... ~. • •• Hcg. In fa-IJ~~!~~ de Burga<l•.
Bilbao ......•••.•. Vlzc.lya ••••• ,llllb1\o, 86 Otro, .MelquMues TeJe::,ma Al ;>l.'\t'eZ lelcm de SlCl!r,I.
Santander. ¡ ••••••• Santander•• ,/'s;mtallder,88, .••.•• ,.. Otro, luan l\1atabuena Aparic~n•.•••••'•.••... ldem de Cuenca.~riones.•••••••••• Logr~~o•.••• Logroño~ 8 r ••.•••••.•.. Otr:o¡ ,Aleja~dl:o;Ruesrls,.~ui¡;';. ••••• ~ •.•••. Idem de San.l\:~al'ciaI.
"'obrado ¡Corun,l Betanzos, ICD Oho,.Ramon Fraga (i~.1'cr:a ,.••••.•••.. rdern de :'Irmcl,l.
Santa María de Oza.Idem.••••••• ¡Coruna, I04 ~.'. Otro,.Jtran FemáÍ1dez Dello ,••.•• '~dem de' Zamora.
Voto Santander.•• Santander, 8S ~ Otl'o,.MarceliJo Lastrl'.·Tabern11.1a •••••..• '¡'rdem ele Cuenca.
Arzúa Coruna !Santiago, u5 Otro¡,Jtamón C1Xarda.B:.tján ídem dc,Zamol'a..
Frijoa Idem ¡¡netanzos, '](¡!J, ••••••••.• 0tro~.Itam6n:Qouzori [\'rcire·~ ¡fdcin,



























IWELnos, HABERES ;y GRATIFICA'CLONEI
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de 31 de diciembre último, el Rey (q. D. g.) se ha
servido deiar sin efecto la real orden de 31 de marzo de
1900 (D. Ó. núm. 73), rdativa á la concentraci6n y abono
de sueldo entero á los h<lbilita'.Íos de clases y dependen-
cias de Ultramar; no conc<:'c1iéndose en adelante más abo-
nos de sueldo entero á los Jefes y oficiales qúe se hallen
encargados de las incidencias de dichaa habilitaciones y
no tengan destino que les dé derecho al percibo de dicho
sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de IglI.
AzNAR.




Circular. Excmo. Sr.: En vista de las consultas di-
rigidas á este Ministerio acerca de las polainas y fundas de
los roses, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que las
referidas fundas se usen de hule negro y tela blanca, en
invierno y verano, respectivamente, y que las polainas sean
las que determina la real orden de 18 de junio de Ig0g
(C. L. núm. 123), ínterin se conozca el resultado de los en-
sayos que se estéín practicando en la primera región.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á \l. E. muchos años. Ma-




secCIOD de IRSlrucCloflt ReclutamIento vCuefl10s dlverscs
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fechOl, se ha servido conferir el mando de Subinspeccio-
nes y Comandancias de Carabineros, á los jefes del cuer-
po comprendidos en la siguiente relación, surtiendo efec-
tos administrativos en la revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines c@nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de IgIl.
Señor Director general de Carabineros.
Seriores Capitanes generales de las regiones y de Baleares.
Relaci6n que se. cita
Coroneles
D. Francisco Riera Linares, de la antigua sexta Subins-
pección, residente en Badajoz. tí la cuarta de nueva
creación, residente en Almería.
:. Salvador Noriega Escolar, de la antigua cuarta Sub-
inspección, residente en Málaga, á la quinta de
nueva creación, residente en dicha capital.
» AureJiallo Benzo Quevedo, de la antigua quinta Subins-
pección, residente en Cádiz, á la sexta de nueva
creaci6n, residente en dicha capital.
» Agustín del Víllar y Llim'hl, de los Colegios de Carabi-
neros, residente en El Escorial, á la octava Subins-
pección de nueva Crt~ac:iór', reRi'-hmte en Badajoz.
:t Ignacio Sánchl:lz Márqm'z, de la antigua séptima Sub-
inspecci6n, residente en ZJmora, á la novena de
nueva creación, residente en dicha capital.
:. Lorenzo C;-arcía del Moral y Pena, de la antigua octava
Subinspceci6n, r~sidente en la Coruña, á la lO.a de
m¡eva cread6n, residentl," (Yl P,:nt<:vecira.
:t >\ '1 '- '. ¡,', '-', '." c: l'.C1.1l)~.. :,41 \~l::1, ~·Hll.":.\:~'f u·....~ 1(,1 ri.nt1::~~.:~E f'1(lvena ,-.,11 1111GpeC""
ci6n, residente en Santol.nder, á la. l l.a de p\leya
creación, re&¡dept,e en Oviedo.
© Ministerio de Defensa
D. Antonio Gasc6n SoiIán, de la antigua 10.& Subinspec':
ci6n, residente en Pamplona, á la 13.& de nueva
creaci6n, residente en dicha capital.
» José Cebrián é Iniesta, ascendido, de la Comandancia
de Bilbao, á la 12.a Suhinspección) ele nueva crea-
ci6n, residente en San SebJsUán.
) Manuel Ubecla Delgado, ascendido, de la Comandancia
de Cádiz, á la ¡;(iptima Subil1spección de nueva
creación, resHenh~ en Sf'vilIa.
» Félix García Fernández de ::\'Ie:::a, ascendido, de la Co-
mandancia de Alicante, á la 14.a Subinspección de
nueva creaci6n, residente en Figuera¡;.
(fenientes coroneles !l.
D. Bonifado Pérez Vázquez Ti:'jada, primer jefe de la. Co~
mandancia de Mallorca, á la de Bilbao, con igual
cargo.
» Pascual Pardos Aguas, primer jefe de la Comandancia
de Murcia, á la de Tai:'ragona, con igual cargo.
;) Ricardo Navarro BartoIí, primer jefe de la Comandan-
cia de Lugo, á la de Algeciras, con igual cargo.
:. Antonio Aláez Cardona, primer jefe de la Comandan-
cia de Gerona, á la de Cádiz, con igual cargo.
» Bernardo de Ecenarro Montejano, pdmer jefe de la
Comandancia de Algeciras, á la de Alicante, con
igual cargo.
:. Joaquín de Ramos :l\.Ioncada, primer jefe de la Coman-
dancia de Lérida, á la de Gerona, con igual cargo.
,. Eduardo Castro Gali, ascendido, de la Comandancia
de Tarragona, á la de Lérida, de primer jefe.
~ Román Grau Sanmil'án, ascendido, de la Comandancia
de Santander, á la ele Murcia, de primer jefe.
:. Juan Gamero Sánch('z Pina, ascendido, de la Comandan-
cia de SalamarH'a, á la de Tvtallorca, de primer jefe.
» Carlos Caua Fajardo, as:er,dido, de la Comandancia
de EstepoJ1a, á la de Lugo, de primer jefe.
Madrid 8 de febrero de 19J 1. AZNAR
'* '* '*!MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun·
do teniente de la Guardia civil (E. R.), con destino en la
Comandancia del Este, D. Angel Carmona Tortosa, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 26 del mes pr6ximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer m~trimonio con D.a Te-
resa del Carmen Roy Ibars.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de Igl1.
:AZKAJI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitan'es generales de la cuarta y quinta regio~
nes y Director general de la Guardia Civil.
• 111 *
RESERVA .oRAT.UJTA:
Excmo. Sr.: En vista de ta instancia que V. E. curs()
á este Ministerio en 7 del mes próximo pasado, promovi-
da por el sargento de la Guardia civil, retirado, D. Miguel
Conejo Carrascal, en súplica de que se le conceda el em-
pleo de seguruio teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concNler al interesado el referido
empleo, con la antigiíedad de .:14 de diciembre último, por
reunir las condicione;;; preveni¡las en el real decreto de 16
de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De l'ea1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de fi:~hrel'o de lOIIo
Seno!' Capit:ül gcutnd de la ::;q;;Ulllilt leg:ión.
SeñQj:' Director &,eneral de la Guardia Civil.
~ febrero IgII D. O. núm.. 31
_._------------------------------------------




1f:({i:l~t.'i.C.o.. U~ »tgdªria{[fJ.. J..;':.~'''! ~' .. "~-, ~. ',- ".o, , .._...... '...~ ~,,··l, ..:;.·t.
Excmo. Señor"; .
.1111
Ea. vista del escrito de V. S. de L· del aetual y del
que en copia acompaña del médico de esa Academia, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha sido
concedido al alumno de la misma, D. Javier Loño Pita, tÍn
mes de licencia por enfermo para Málaga. ,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de
febrero de 1911.
:mI Jefe de 11\ Sección,
,-"-: ,-. :"T~~' ¡".-;, . i;:- , 'FI'P./tclsco 'Mariin. :Arr~ ,'" ~
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regiones.
•••
En ...ista de la instancia promovida por ~l alumne de
esa Academia, D. Bernardo de la Fuente y Ledo, y del
certificado facultativo que acolllpaña, de orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra le han sido concedi-
dos elos meses de pr6rroga' ~ la licencia que por enfermo
disfruta ea Monforte (Lugo).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid ó de
febrero de 19I1.
El Jefe de 1ll. Sección,; ,;'- -, ;~.r~ '... ,. . 'FrP./ttiscQ Milrtta 'Arrae. . :1
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes jienerales de la primera y oc-
- tava regiones.
• • •
Sección de Instrucción. ReclutamIento 9CuerDOs diversos
" ,_ LICENCIAS ., j . I
En vista. de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Luis Arnal Guesp, y del certificado fa-
cultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Sr. Mi..
n.istro de la Guerra le han sido concedidos dos meses de
licencia por enfermo para Barcelona.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de feltrero
ue 191'1.
El Jefe de la Sección,
.~,:~ ..... .q:' : ~., '~.c' 'FraJ1.r:.isc.a 'M<uttn. 'Arnllt ; ]
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
cuarta regiones.
Consejo Supremo de Guerra vHarIna
't j' r, P..ENSIONES··, ~; í"l'.T-
Circula?'. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección
general de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
~ue le están conferidas, ha declarado con derecho á pen-
slón (y pagas de tocas) á los comprendidos en la siguiente
relaci6n, que principia con D.a Pilar Garda Alpuente y
termina con D." María Remedios Encarnación Díaz Ufano
y Peral. Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á
los interesados, como comprendidos en las leyes y regla-
mentos que se expresan, por las Delegaciones de Hacien-
da de la.s...provincia~. y desde las fechas que se consignan en
la relaClOn¡ entenméndose que las viudas disfrutarán el
beneficio mientras conserven su actual estado y los huér-
fanos no pierdan su aptitud legal; y respecto ti las pagas
de tocas, su abono se entiende por nna sola vez como
único beneficio que·f{ la interesada corresponde.» '
Lo CJue por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies-
to. á V. E. para su ~onocimicnto y efectos consiguientes.
1)lOS guarde ~ V. E; muchos años: Madrid 6 de febrero
de I9I1;
El Jefo de la Secelón,
Yost! d(l l..acalle.
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la primera
región.
Excmo. Súñor Presidente ele la Junta facultativa de Sani-
.d Militar y S.lor Director del Laboratorio Central
de medicamentos.
DISPOSICIONES
do la Snhseoretaría y S666ionll8 de este MiBisterio
y de las Dep~nden~ias cen1ralllS
Settión de CabDnlrl~
DESTINOS - ~ ,j."~·,;r •
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que los cabos de trompetas que se ex-
presan en la siguiente relación, pasen á prestar sus servi-
cios á los cuerpos que en la misma se señalan, debiendo
surtir sus efectos estos destinos en la revista del presente
mes.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 8 de fe-
brero de I9II.
El Jefe de 1ll. Sección,
> ., ••J. Yi~PJJt~ 'M1lf{l.utn.fA i.,j;",
SeccIón de SanIdad Militar1:.' ,., '.'''' ::~! ' . N:ACAN.T..ES !:1 ••,. !., ..", "~'1
Excmo. Sr.: Para cubrir una plaza de mozo, vacante
en la Farmacia militar de esta Corte núm. 4, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se nombra, con arreg-Io
al reglamento de 9 de mayo de 1908 (C. L. núm. 77), á
Eduardo Estirado Olivera, húm. ! de la escala de mozos
en expectaci6n de destino, que en la actualidad sirve
como el~Jermero civil en el hospital militar de Guadalaja·
raí debiendo efectuar su incOrlilol'a~i6nen el plazo de 15
días á partir de esta fecha.
Dios guarde á V. E. muchos auos. Madrid 7 de febre-
ro de 19,11.
Excmos. Señotes Capitanes generales de la primera, ter-
cera y quinta regiones y de MeJilla y Ordenador de
pagos de Guer¡:a.
t ' 'Relacián 'que, se.cíta ,~' , T' ,~ • ..,. M
Manuel Alvarez Rodríguez, ascendido, del regimiento
Lanceros del Príncipe, al de Cazadores de Victoria
Eugenia.
Antonio Lozano K arváez, del regimiento Cazadores de
Victoria Eugenia, al de T3xdir.
Mariano Fernández Garda, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Almansa, agregado al mismo.
Madrid S de febrero de I9II.-Marqu.ina.
l.. SlJELUOS, HABERES ~ nRATlFJCKClQNE8 .".
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.) ha te-
.nido á bien conceder la gratificación anual .de 1.50e pe-
~etas, abonables desde L U del mes actual, al comandante
.,profesor de la misma D. Antonio Fernández Golfin y Mar-
rtínez, como comprendido en el arto 8.° del vigente regla-
;mento para Academias militates.. aprobado por real decre-
to d. 27 de octubre de 1897 (C. L. núm. 281).
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
df'id 7 de febrero de I9I1.
!i : -, :', "t;"" ~i :A:'UlA.Jl! :IJ!;'
Señor Capittin general de la séptima región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Caballería.
© Ministerio de Defensa
"'QUJ}~




















que se les de tocas




JlOXBllJIlil DII: LOS OAUUJI'JU
Capitán, D. Matiano Va1caro Rojo......... 625 ·, • '\lMontePío Militar.....
2.· teniente, D. Alejandro Martln Alvarez. 400
·
» » 22 julio lB91 y 9 euc·
ro 100a.............
1.,r Idem, D. Pedro Anisi y González...... 470
·
• '/IIdem é id............Subinspector médico de 2." clase de Sani·
cIad Militar, D. Jaime Mitjavila Rlvas••• 1.250
·
• • Montepío :!Imitar....
Comandante, D. Joaquín Izquierdo Sáez"¡1'125
: II
·
{22 de julio dc lB91 YO
• de onerl) ,le 1908...




» ~;~~~~:.~~~~~~ ~~~~~~~~~.:.~~~}Huél'fan al Soltera ...
» :MaríaRemedJo~EncarnaciónDíazl .
, 'Lfano y Peral Viuda I "
.A~toridlltl Estado
Paren- CiTIlqne NOM'BREB te!CO con dellLs
ha cursado
nI LOB IIlTJtJtllljJJ08 101 h1'.lérlll.-




~. Uadrid ID. Ramón Valcayo Gonzáloz IHuérfano
Delegación I
LJiTJill Ó IlIIIilJ,.....lfTOI J'lIOIl... BIf QUII I de HlLrdenda
DJiBII Ji!ll'IIZAB lIL de la provincilL
QUII .l.BOI!O en que I
JI. L.I. l'lIlI"SrÓN Be les conSignall-----.,...-----1I
811 LES APLICJ.ll I el pago
PÚI3. Ct3.llptas. CtII'l .Día Mes ¡,Mio I Pueblo Provincia
---- ---1 ,
G.' mil. de Bar-!"D.a Pilar García Alpuente.• : ••••.•••• Huérfana ViudlL..• 'l'Comll.udlmte retirado, D. Giués Garaía co-'l' 1.200 • l. . 25 de junio de 1864... 31 octubro 1910 'Bo.rcelona..... ,l Barcelona ... Barcelona... I(A)
. celona /. , nesa , ¡22 julio de 1891,17 jU'i '1 I
~d. de Valencia • Francisca Marin Wallls Huérf.na Soltcra T. coronel, D. Bll.ldomeroMarín Escolar... 1.2,'íO' • • Uo 1895 J' Q'de enero 21 (dem 19l0,',Valencia ,' Valencia Valencia .
de 1908............ , I
.lB. de Teruel' •• ID. Ramón Roro Murriá. Huérfan o ~ 2.· teniente, D. Juan Royo y Gonzáles..... 400' • • ¡¡MontepíO M1l1tar 1I 20 idem 19101 Terue!. ,' Terue!. Teruel 'icB)




Cartagena 1Iurcia (C)gena......... Olas.....
Id. de Alava ,. Rosa Rojas Bravo \ViUd&... • ldem, D. Fellciano Rojas Santaló. 621> • 1» .0 de enero de lU08... 21 novbrc. 1910
1
Alo.va. Yitoria Alava "1
Id. Valladolid. • Josefa Maria del RO!ll.rio Flguero& I
Jlegla ldem.... • ],er teniente, D. Francisco Arizaga Torrel. !70 • l' . Idcm................ 21 junio .. 1910
1
Valladolid Valladolid valladolid· ..1
Id S t d ¡» Maria de la Purificación de lal ¡COmandante D. Carlos de la Hucrtll. Yl . '" d' S t d' 1'l t d I~D)
. an ,fin er./ IIuertll ArizmeRdL lldem...... Vuerres.'................. 1.125' • • Montepío ],Ullto.r.... 15 nOTbre. 1010]' "antll.n er..... II.U an '_r 8n an cr ..
. " \. ~Idem "d e~ ¡'Teniente, retirado D. Rll.mÓn Zal16n Ar,}' . . , . If ,Id. Leuda..... »Marillo Tcrrent E.rné.............. las ~.••• l' .,.. • ti 3~7 50 Idelll.................. » • Lárldn ......... Lónda....... Lcrlila ........1,E)
, . nupcias., nR .. • oo.................. t 1 ¡
Id. C6rdoba ••• • EI,ira Pulido Diez "¡VIuda... »IT. coronel, D. Antonio Solis Olaso ¡111.2,¡i0. • • 22 julio 1891 .,. 9 ene, • I1
ro 1908............. 2~ nOTbre. 101 CórdoJ:¡B ....... CórdolJa ..... Córdoba .....
1
. ¡Teniente retirado D Francisco ROdd.ueZ¡ \Montepío Milit l\l Y I . ( )Idem • CrlstetaRodl'iguesLuque Huérfana V1Udll..... Serrano : •• :...................... 810. • »¡ ~~aJ~~~~~.~::~?~~: 5 agoeto. 101 Idem ¡Mont111a Idem F
. J » Gumersluda Jene.ra ROdrigUeZ( 1I 1122 d . 11 d 1801 011 I {san Lucar lal Ild.lieSeVillll.. Ocañll : ~ Huérf.·' Solteras.• 1.or teniente,D.saturninOIOOdrJgUezBa.rCO¡ 470' • • { delu o de 1'''.:! 1 80 abril 1910 Sevilla Mayor .• Sevilla (G)
» Femauda Rodnguez ;)cllon& \ I e enero e """.. \ t1' ... "í •Maria Encarnación Bonilla Sli.n-! t:primer ayuda!1t~ médico de Sanidad lIili,} 1" 11 ITalave~a de/Toledo....... CH)Id. de TOledo..¡ che;¡ lViuda.... " tllor, l1ce~clauo abscluto, D. l!:~¡¡enio 3751' , • Montepio Mllltar.... 14 febrero. 1010 Toledo......... la Remo. ..
J Garcla Izquierdo y Gareía............. I . 11
~p~[¡adUr1a dela~71 agolto.. !1907 R.rt~-iJ.!:;lél~~ Maddd ...... 11>Iadrld ......11(1)ses pasivas ..
4 ocbre•• 19101IIdem Ildem 'Idem ..
16 sepbro. 1~10¡ I(lem Idem Idom .
17 llovbre. 1.910 ¡Idem Idem ldem oO ..
9 febro ... 19091(dem Idem ldem ..
2 nov'bre. 1910:lldem Idem Idom .
ldem jD•• MariaLóPez López•••••••••••••• ¡Viuda ..
Idem ••• •• •• ••• »Quintina de I.ueas y Alegria..... Idem.••••














(A) Se le transmite la pensióu hoy vacante por fallecimiento de su hermana D.' Emilia Garcla Alpuente, á cluien
le fué otorgada en 4 de ahril de 1906; abonándosele desde In fecha de Sil iUotlllH'ín, previa liquidanióu y cese
de la del ~wlltepiocivil do 875 pesetas anuales, que disfruta como viuda dc D. Valentin :Mariana, vista que fuéde Aduenas.
(B) 80 le trr.nsmit'! h p~mión vacante por hab.er contrl1ido segundas nupcias su mmIre D." Maria de la
Concepci"ll Murrii y Gómcz, IÍ. quien le fué otorgadn en 17 de marzo de 1010; abon1IJdosole llcr mano de su
tutor y lll.~ta el ;1, de IDltrZO de 192! <<11 que cumplirá. los 24 años de edad, cesando antes sI obtuvil'se sueldo defondos liUbliúos4
(O) Hajustifieado en formp. que no le han quedado derechos pasivos por su primer marido.
'(D) Se le concede el único );cul'ficio á. que tIene derecho.
(E) Duplo de las 168,75 pesetas que de lucido mensual de retiro disfrutaba el causaute por dicha DelegaeióIl
all fallecer.
(1") Se le transmite la penelón vacante por fallecimiento de su hermana D." ~ralluela Rodrlguez Luque, ó.
quien le fué otorgada en 31 de agosto de lVOS; y puesto qne no le quedaron derechos pasiTOS por su m:.rido, fa-llt1zid9 llllteriormente.
(G) Se les abOllará por partes Iguales, y ],110 correspondiente :l. la que pierda la aptitud le;;l~l, se aCllmular¡~
en 1110 que la conservo, sin noceaidad de llueva delllnración.(H) S;\ le otorga esta pensión conformo :lo la tarifa al foUo 115 al 117 eJel reglamento d;¡l :-.rontopio Militar. á
familias de capitanea retirados cou sucltlo de ~oo l'osetas anuales, cuyo acñalamiento es el más lione!lcioso que
le cOtre;;poudCl, pues que la del 'l'esoro habría d.c ser tempornl y con 01 (¡tez por cIcnto del sllego del camant~.(1) Se le tr'l,1\smitu la totnl!dad de In, 11on3;6n hoy vaclmte por f,tl!C'cimicute ele su n;~dro lJ,'" lI!atih1c Gonza-
loz unz, :l. ({Ilion le fUó otorgada en 27 dll octuhre de 1804; aholllindosele por !'lano de 8U tnbr, y IHt~tn cl dla 1:>
dejulio de 1917, 011 que tlumplirálos 24 allos de odad, cesando autos si obtnviese.eucl<lo de i'OlluM ¡>1Í'blicos. Ehtl\
ccmcosiún se hacr,. siJllJGrjuicio de que su hermann n." Pilo,:' eutro "participar dcl hen<-11n¡o, t>lll l.routo comojustillC!l1e su cOndlCi{~'lde huérflllla del causllnte, lJOr clll\lqniera (lelos medios estllblccjÍ,dos ou <1<?:ccllo.
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.r~••"l' ..~
~'~ ,. >t. ~,¡; Ti, ylj \'¡ RETiROS
llxcmo. Sr.: Por la :Presidencia de este Consejo Su-
premo se dice con fedla de hoy á la Direcci6n general de
la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«Este Consejo S.upremo, ea virtud de l..s facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado la documentada propuesta de retiro por edad formu-
lada á favor del coronel de Infantería D. Emilio Chac6n
Baquedano, con destino en el ::\Hnisterio da la Guerra, y
por acuerdo de 12 de enero último ha concedido al in-
teresado el haber pasivo de los 0<90 del sueldo de su em-
pleo, 6 sean 600 pesetas al mes, cuya cantidad le será abo-
nada por la P.gaduría de e:;:a Direcci6n general, desde 1.0
de marzo venidero, en atenci6n á que d~sea fijar su resi-
dencia en esta corte.,.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. E. para su conocimiento y efectoa. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 7 de febrero de IgIl.
EXUlO. Sit.; POi" la Presidencia de este Alto Cuerp~
y con recha de hoy, se dice á la Dirección general de la
Deuda y Cla-ses Pasivas lo si~uiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha. ex.ami-
nado la documentada instancia que en solicitud de ret~ro
ha promovido el guardia civil dE7 primera clase Leandro
L6pez Clavero, y por acuet-do de 19 de enero último ha
concedido al interesado el haber pasivo mensual de 2i
pesetas 13 céntimos, cuya caJitidad le será abonada por la
Delegaci6n de Hacienda de Valencia, desde 1.. del pre-
sente me~, en atención á que desea fijar su residencia en
eofrentes, de dicha provincia, y á reserva del mayor se-
ñalamiento que pueda corresponderle con arreglo á la real
orden de 27 de enero último (D. O. núm_ 23).)
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente co-
munico á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de febrero
de 19I1.






.. -. - . .~ . FIderico de Madaria~a:.
Excmo. Señor Capitán general de la tercera regi6n.
-----_._---_..-. - _.... ,,-- -..... -._.-. __ ._-
TAL~ElW!lS p'lt:L º:EPOSITO'DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
----- ---------
